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ABSTRAK
PT. Multiguna Precas Mandiri merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang olahan beton,
yang mana salah satu produksinya adalah tiang pancang. Selama ini perusahaan PT. Multiguna precast
mandiri kurang memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya (input) yang dimiliki baik itu dari
segi bahan baku serta energi dan mesin yang menunjang proses produksi karna itu dilakukan
penelitian tentang produktivitas agar diketahui seberapa besar tingkat produktivitas Tiang Pancang
pada tahun 2013 dan 2014  serta mengetahui faktor faktor-faktor yang berpengaruh pada produktivitas
perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode Marvin E. Mundel. Penggunaan metode ini akan
memperlihatkan peningkatan atau penurunan produktivitas secara spesifik serta melihat input secara
keseluruhan. data yang digunakan meliputi data mesin dan spesifikasinya, energi, tenaga kerja,
perawatan dan kuantitas produksi. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah tingkat produktivitas
pada bagian produksi tiang pancang pada tahun 2013 dan tahun 2014 tergolong kurang baik karena
rata-rata indeks produktivitas parsial belum mencapai 100 % dilihat dari indeks produktivitas yang
telah dihitung antara kedua tahun tersebut yaitu indeks produktivitas depresiasi rata-rata sebesar 98.67,
indeks produktivitas material rata-rata sebesar 96.62, indeks  produktivitas maintenance sebesar 98.99,
indeks produktivitas energi rata-rata sebesar 82.22, dan  indeks produktivitas tenaga kerja rata-rata
sebesar 98,77. Sementara itu Indeks produktivitas total tertinggi terjadi pada bulan desember 2013
sebesar 108,78 dan indeks produktivitas total terendah terjadi pada bulan juni 2014 sebesar 83.6%.
Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh perusahaan seperti keterlambatan datangnya bahan
baku dari supplier, Tenaga kerja kurang memiliki sikap tanggung jawab dalam bekerja, tidak disiplin,
malas-malasan sehingga waktu produksi terbuang percuma.
Kata Kunci : Input, Marvin E. Mundel, Otput, Produktivitas.
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ABSTRACK
PT. Multiguna Precast Mandiri is a company engaged in the processing of concrete, which is where
one of the production is the stake. During this time the company PT. Multiguna Precast Mandiri less
attention to the efficient use of resources (inputs) owned both in terms of energy and raw materials as
well as machines that support the production process because it conducted research on productivity in
order to know how much the level of productivity Piles in 2013 and 2014 and determine factor- factors
that affect the productivity of the company.This study uses Marvin E. Mundel. Using this method will
show an increase or decrease in productivity of the specifics and see the overall input. Data used
include machine data and specifications, energy, labor, maintenance and production quantity. The
results obtained from this study is the level of productivity in the production of the stake in 2013 and
2014 classified as less good because the average index of partial productivity has not reached 100% in
terms of productivity index calculated between the two years is that productivity index depreciation of
average at 98.67, material productivity index by an average of 96.62, the index amounted to 98.99
maintenance productivity, energy productivity index average of 82.22, and the index of labor
productivity by an average of 98.77. Meanwhile highest total productivity index in December 2013
amounted to 108.78 and the lowest total productivity index occurred in June 2014 at 83.6%. The
factors that must be considered by companies such as late arrival of raw materials from suppliers,
labor force lacks the attitude of responsibility in the work, undisciplined, lazy so that the production
time is wasted.
Keywords : Input ,Marvin E. Mundel, Otput, productivity
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